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1 Le chanteur Moḥsen Karāmatī, accompagné par Parīsā Kāsefī qui joue du kamānče, chante
dans cet album toutes les 186 chansons (taṣnīf) de l’époque qājār que nous a laissées le
maître Davāmī et qui ont été transcrites par Farāmarz Pāyvar dans un livre intitulé Radīf-
e āvāzī va taṣnīf-hā-ye qadīmī be revāyat-e ostād ‘Abdollāh Davāmī (Le radīf vocal et les taṣnīf
anciens, version du maître ‘Abdollāh Davāmī) publié par Māhūr en 1375/1996. Le chanteur a
interprété fidèlement les transcriptions sans y ajouter d’interludes instrumentaux. Ces
CDs facilitent énormément la consultation des transcriptions du livre dont l’auteur avait
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